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Con esta investigación se pretende evaluar el comportamiento que se presenta 
cuando una arcilla se pone en contacto con un fluido, este fenómeno se conoce 
como doble capa difusa, en donde la fase liquida alrededor de las partículas de 
arcilla forma una concentración de cationes y de agua dipolar. De acuerdo a lo 






























































anterior se realizaron los respectivos ensayos de laboratorio con diferentes tipos 
de arcillas y fluidos, el método que se llevó a cabo fue el de los límites de 




La  presente investigación evaluó el comportamiento de la arcilla al entrar en 
contacto con diferentes fluidos, evaluando el fenómeno de la capa doble difusa, 
teniendo presente la capacidad de intercambio catiónico de los suelos arcillosos 
como uno de los elementos de caracterización del suelo, la capacidad de  
expansión, presenta una afinidad significativa con la capacidad de intercambio 
catiónico y con los límites de consistencia. En caso de no contar con los valores 
reales de la capacidad de intercambio catiónico; es posible estimarlos a partir de 
los valores del límite líquido o del índice de plasticidad el cual hace referencia al 
intercambio de iones cuando la partícula de arcilla entra en contacto con el agua, 
por este motivo se realizaron los ensayos de laboratorios necesarios de límites de 
Atterberg que evaluó el comportamiento del Caolín cuando  entra en contacto con 
los diferentes fluidos analizados, llegando a la conclusión que la actividad de las 









Se pudo evaluar que la actividad de las arcillas está estrechamente relacionada 
con su mineralogía y su capacidad de intercambio catiónico. 
 
Se observó la disminución del índice de plasticidad del caolín al entrar en contacto 
con los diferentes fluidos evaluados; esta disminución del I.P se debe al 
intercambio de cationes que disminuye el espesor de la doble capa difusa y a un 
incremento de la atracción de las partículas de arcilla.  
 
Otra observación encontrada es el bajo índice de plasticidad en general en arcillas 
tipo caolín que indican la presencia de arcilla inorgánica de baja plasticidad que 
caen bajo la línea A de la carta de plasticidad. 
 






























































A través de esta investigación se puede indicar que  la causa del fenómeno Doble 
Capa Difusa es la presencia de cargas superficiales en la región límite entre el 
sólido y el líquido a consecuencia de que las cargas de las partículas de arcillas, 
no se presentan en otras situaciones. 
 
Analizando el valor del índice de plasticidad del caolín con los diferentes ensayos 
realizados de límites de Atterberg se puede deducir que la concentración utilizada 
de cada una de las soluciones (Carbonato de calcio, Sal, Alcohol y Agua destilada) 
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